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MEMBERSHIP  ROLL OF
THE FLORIDA HISTORICAL SOCIETY
HONORARY MEMBERS
T. Frederick Davis, Jacksonville
John Y. Detwiler, New Smyrna
Frank Drew, Tallahassee
Duncan U. Fletcher, Washington, D. C.
L IFE  MEMBERS
Walter F. Coachman, Jacksonville
Arthur G. Cummer, Jacksonville
Waldo E. Cummer, Jacksonville
Roger Perrine DeLano, Miami
William B. Drew,* Jacksonville
James P. Taliaferro, Jacksonville
Arthur T. Williams, Jacksonville
CONTRIBUTING  MEMBERS     
Leo Charles Browne, New Orleans
Nathan P.. Bryan, Jacksonville
Joshua C. Chase, Germantown; Pa.
John E. Hartridge,* Jacksonville
William C. Hodges, Tallahassee
A. F. Knotts, Yankeetown
Peter 0. Knight, Tampa
William J. Krome,* Homestead 
Edward M. L’Engle, Jacksonville
Mrs. Louis C. McKee, Hibernia
Sarah R. W. Palmer, Miami
George P. Raney, Tampa
Charles B. Reynolds, Mountain Lakes, N. J.
E. H. Reynolds, St. Augustine
Mrs. W. N. Reynolds, Orlando
Mrs. Henry L. Richmond, Jacksonville
Mrs. Raymond Robins, Brooksville
John G. Ruge, Apalachicola
John B. Sutton, Tampa
Francis M. Williams, Jacksonville
Philip K. Yonge, Pensacola
*Deceased.
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ACTIVE MEMBERS
Kathryn T. Abbey, Tallahassee
Mrs. Mary D. Abel, Millville
John R. Adams, Jacksonville
Albertson Public Library, Orlando
G. F. Allen, Gainesville
R. C. Alley, West Palm Beach
John T. Alsop, Jr., Jacksonville
Robert L. Anderson, Ocala
Mrs. Robert L. Anderson,. Ocala
C. 0. Andrews, Orlando
T. J. Appleyard, Tallahassee
H. F. Atkinson, Miami
Mrs. Annie Averette, St. Augustine
Avery Public Library, New Port Richey
R. K. Bachelder, Palatka
E. Baird, Gainesville
Hansell Baker, Thomasville, Ga.
Frances M. Bangs, Ocala
Bion H. Barnett, Jacksonville
Mrs. B. H. Barnett, Jacksonville
P. D. Barns, Miami
Burton Barrs, Jacksonville
A. F. Bartlett, St. Petersburg
Ruth H. Baxter, Gainesville
Philip D. Beall, Pensacola
D. D. Bigger, St. Petersburg
Mrs. L. Brackett Bishop, Chicago, Ill.
M. Priscilla Bishop, Eustis
Sallie E. Blake, Tallahassee
Albert H. Blanding, Bartow
F. M. Blount, Pensacola
Lucien H. Boggs, Jacksonville
Mrs. E. M. Bogart, Jacksonville
Carl Bohnenberger, Jacksonville
Louis P. Bosanquet, Fruitland Park




Mrs. S. C. Brown, Charleston, S. C.
Jefferson B. Browne, Key West
F. W. Bruce, Arlington
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F. D. Bryant, Gainesville
C. M. Bryson, Chicago, Ill.
Mrs. H. H. Buckman, Jacksonville
Rivers Buford, Tallahassee
L. J. Burkhim, Gainesville
Clara Burton, Orlando
Arthur W. Calhoun, Gaffney, S. C.
M. Calvit, Palatka
E. Finley Cannon, Gainesville
Jesse L. Carter, Manatee
John H. Carter, Marianna
Mrs. John H. Carter, Marianna
W. R. Carter, Jacksonville
W. S. Cawthon, Tallahassee
H. J. Chaffer, Longwood
Chamber of Commerce, Fernandina
Chamber of Commerce, Pensacola
Russell N. Chase, Cleveland, 0.
C. E. Chillingworth, West Palm Beach
Martha P. H. Christiancy, Allandale
Mrs. Melton Clark, Decatur, Ga.
Clearwater Public Library, Clearwater
Cleveland Public Library, Cleveland, 0.
Alston Cockrell, Jacksonville
S. G. Coe, Lakeland
A. H. Cole, Tallahassee
Barron Collier, New York, N. Y.
  B. R. Colson, Gainesville
J. H. Colson, Gainesville
H. I. Cone, Washington, D. C.
Mrs. George N. Conrad, Harrisonburg, Va.
Edward Conradi, Tallahassee
John C. Cooper, Jr., Jacksonville
D. G. Copeland, Everglade
Arthur A. Corcoran, Palatka
Mrs. H. M. Corse, Jacksonville
R. V. Covington, Jacksonville
W. Bloxham Crawford, Orlando
Mrs. Ida Keeling Cresap, Gainesville
J. F. Crook, Spartanburg, S. C.
W. J. Crosby, Citra
George D. Cross, New York, N. Y.
John H. Cross, Pensacola
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Mrs. Heloise Cruzat, New Orleans, La
Frederick Cubberly, Gainesville
Charles W. Dabney, Bronxville, N. Y.
George A. Dame, Inverness
H. J. Dame, Ft. Pierce
Evelyn I. Daniel, Jacksonville
Richard. P. Daniel, Jacksonville
Mrs. T. Frederick Davis, Jacksonville
W. B. Davis, Perry
Daytona Beach Public Library, Daytona Beach
DeFuniak Springs Public Library, DeFuniak Springs
DeLand Public Library, DeLand
G. A. Dell, Gainesville
Department of Education, Nashville, Tenn.
M. H. DePass, Gainesville
Detroit Public Library, Detroit, Mich.
Charles A. Dexter, Pensacola
Mrs. James F. Dobbin, Jacksonville
Dorothy Dodd, Tallahassee
W. G. Dodd, Tallahassee
W. P. Dodd, Apalachicola
Elizabeth Donegan, Kissimmee
J. T. Doonan, Atlanta, Ga.
Leon R. Douglas, Dade City
Mrs. Z. Douglass, Gainesville
P. J. Downey, New Smyrna
Mrs. Thomas M. Dozier, Atlanta, Ga.
Mrs. Truston P. Drake, Ocala
Alice J. Drew, Jacksonville
Mrs. Herbert J. Drew, Branford
Morey Dunn, West Palm Beach
J. G. DuPuis, Lemon City
J. H. Durkee, Jacksonville
Mrs. J. H. Durkee, Jacksonville
Thomas A. Dyer, Tampa
C. T. Eberle, Jackson, Mich.
Mrs. Arthur H. Eddins, Gainesville
Richard H. Edmonds, Baltimore, Md.
John S. Edwards, Lakeland
B. W. Eells, Port St. Joe
Emil E. Ehrmann, Jacksonville
William H. Ellis, Tallahassee
W. T. Elmore, Gainesville
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Z. Englehardt, Santa Barbara, Calif.
W. J. Epperson, Bronson
Mrs. N. Ware Eppes, Tallahassee
Lewis A. Evans, Poughkeepsie, N. Y.
R. M. Evans, Tallahassee
W. A. Evans, Jacksonville
Margaret Fairlie, Jacksonville
    William I. Fee, Ft. Pierce
Thomas W. Fielding, Gainesville
Flagler Memorial Library, Miami
C. Seton Fleming, Jacksonville
Mrs. Francis P. Fleming, Jacksonville
M. A. Fleming, Hibernia
Elinor D. Flood, Winter Park
Florida State Geological Survey, Tallahassee
Florida State Library Board, Tallahassee
Moses Folsom, Jacksonville
Fort Myers Public Library, Ft. Myers
W. W. Foskett, West Palm Beach
J. R. Fowler, Gainesville
Frostproof Woman’s Club, Frostproof
Mrs. W. Lamar Gammon, Marianna
W. Theodore Gary, Ocala
Perse L. Gaskins, Jacksonville
Redmond B. Gautier, Miami
G. A. Gibbs, Tampa
George Couper Gibbs, Jacksonville
John C. Gifford, Miami
Mrs. Fannie L. Gilkes, Jacksonville
James G. Glass, Ormond Beach
Pleasant G. Gold, Daytona Beach
R. L. Goulding, New Smyrna
H. L. Grady, Apalachicola
Mrs. J. A. Graham, Lakeland
John Temple Graves, Jr., Birmingham, Ala.
Frank S. Gray, Jacksonville
Mrs. John W. Greenslade, San Pedro, Calif.
Mrs. John Gribbel, Lake Wales
Mrs. S. S. Griffin, Orlando
George Bird Grinnell, New York, N. Y.
Hugh Gunn, Key West
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Charles R. Hall, St. Petersburg
Edward R. Hall, Maitland
John L. Hall, Jacksonville
M. Lewis Hall, Fa. Lauderdale
T. B. Hall, Miami Beach
F. J. Hampton, Gainesville
H. M. Hampton, Ocala
W. F. Hampton, Gainesville
Claude C. Hamel, Amherst, Ohio
Mrs. Frank P. Hamilton, Jacksonville
Alfred J. Hanna, Winter Park
Mrs. George C. Harman, Jacksonville
Mary Waldo Harriss, Ocala
P. W. Harvey, Cleveland, Ohio
Fons A. Hathaway, Tallahassee
Mal H. Haughton, Jr., Jacksonville
Matthew H. Haughton, Jacksonville
Frederick C. Hedrick, Jacksonville
B. D. Hiers, Gainesville
W. T. Hendry, Perry
William T. Hendry, Perry
Fred R. Hooker, Ocala
Mrs. William Rocker, Ocala
W. R. Hodges, Cedar Key
Carl T. Hoffman, Miami
George Earl Hoffman, Pensacola
Mrs. J. P. Holbrook, Orlando
Robert S. Holmes, Daytona Beach
Hamilton Holt, Winter Park
Homestead Public Library, Homestead
F. W. Hoskins, Pensacola
Harry B. Howell, Jacksonville
Thomas P. Howes, Orlando
F. M. Hudson, Miami
Hugh Embry Memorial Library, Dade City
Margaret Huie, Haines City
Perry C. Hull, LaBelle
Mrs. Reinnette G. Hunt, Tallahassee
William Hunter, Tampa
Henry E. Huntington Library, San Marino, Calif.
Thomas C. Imeson, Jacksonville
Frank P. Ingram, Tampa
Burgess D. Iseman, Detroit, Mich.
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William K. Jackson, Chestnut Hill, Mass.
Jacksonville Public Library, Jacksonville
T. E. James, Miami
Linwood Jeffreys, Jacksonville
Edward Jelks, Jacksonville
Margaret H. Jenkins, St. Petersburg
Leland H. Jenks, Winter Park
Frank E. Jennings, Jacksonville
Mrs. Frank E. Jennings, Jacksonville
William C. Johnson, Jacksonville
C. Moreno Jones, Pensacola
Frank S. Jones, Bainbridge, Ga.
John B. Jones, Pensacola
Lake Jones, Jacksonville
Morgan F. Jones, Jacksonville
William E. Kay, Jacksonville
Jefferson Randolph Kean, Washington, D. C.
Josephine Kelley, Jacksonville
Maxwell A. Kilvert, New York, N. Y.
J. Lee Kirby-Smith, Jacksonville
Florence W. Kirtland, St. Augustine
Kissimmee Chapter U. D. C., Kissimmee
T. Klein, Orangedale
James 0. Knauss, Kalamazoo, Mich.
Floyd L. Knight, Miami
W. H. Knowles, Pensacola
J. C. B. Koonce, Tavares
Mrs. William J. Krome, Homestead
Herbert Lamson, Jacksonville
Annie Burke Landrum, Pensacola
L. J. Larzelere, Jacksonville
James M. Leake, Gainesville
H. F. Lecks, Palatka
R. E. Lee High School, Jacksonville
Cornelia Leffler, Miami
Mrs. T. R. Leigh, Gainesville
E. J. L’Engle, Jacksonville
Mrs. Henry A. L’Engle, Jacksonville
G. E. Lewis, Tallahassee
Mary D. Lewis, Tallahassee
Mrs. B. H. Lindsey, Perry
Scott M. Loftin, Jacksonville
Elizabeth V. Long, Jacksonville
Mrs. Sumter deLeon Lowry, Tampa
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Byron McCandless, Washington, D. C.
J. W. McCollum, Gainesville
Mrs. J. W. McCollum, Gainesville
Guyte P. McCord, Tallahassee
Stephen McReady, Ocala
Frances M. McDonald, Jacksonville
Howard P. McFarlane, Tampa
Mrs. R. C. McGahey, Miami
D. B. McKay, Tampa
John G. McKay, Miami
Mrs. M. F. McKay, Tampa
R. D. McLeod, Apalachicola
W. J. McTimmons, Jacksonville
John J. MacIntyre, Pensacola
Percy MacKaye, Winter Park
W. A. MacWilliams, St. Augustine
H. Maddox, Archer
Maitland Public Library, Maitland
Mrs. Harris Mallinckrodt, Fernandina
E. R. Malone, Pensacola
Charles H. Mann, Jacksonville
Mrs. W. S. Manning, Jacksonville
Joseph F. Marron, Jacksonville
A. A. Marshall, Lecanto
Eva E. Martens, Vero Beach
E. H. Martin, Ocala
W. J. Martin, Inverness
John Massey, Pensacola
Louis C. Massey, Orlando
E. C. Maxwell, Pensacola
Philip S. May, Jacksonville
F. P. May, Quincy
Samuel E. Mays, Plant City
 R. D. Meader, Brunswick, Ga.
Katherine Megibben, Lexington, Ky.
B. A. Meginnis, Tallahassee
Delia G. Meigs, Jacksonville
Carl Merryman, Chicago
M. L. Mershon, Miami
George. W. Milam, Jacksonville
Alfred Miller, Jacksonville
F. D. Miller, Jacksonville
Peter H. Miller, Jacksonville
W. H. Milton, Marianna
Mrs. W. H. Milton, Marianna
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Alexander J. Mitchell, Jacksonville
Ernest W. Mitchell, Jacksonville
Everett Mizell, Fernandina
Frank Mizell, Aberdeen, N. C.
Charles H. Mohr, O.S.B., St. Leo
Louis S. Moore, Thomasville, Ga.
James D. Moran, Tampa
Walter Mucklow, Jacksonville
J. M. Muldon, Pensacola
Mrs. Fred T. Myers, Tallahassee
Alf R. Neilsen, West Palm Beach
Newberry Library, Chicago
Alfred E. Newman, St. Petersburg
New Smyrna Public Schools, New Smyrna
Charles A. Nixon, Alva
Eugene Oberdorfer, Atlanta, Ga.
Ocala Public Library, Ocala
Mrs. Roy V. Ott, Ocala
H. Plant Osborne, Jacksonville
E. P. Owen, Jr., Jacksonville
Ruth Bryan Owen, Washington, D. C.
Palatka Public Library, Palatka
Henry E. Palmer, Tallahassee
Perrine Palmer, Miami
Charles B. Parkhill, Tampa
L. L. Parks, Tampa
J. 0. Parrish, Auburndale
Mrs. M. M. Parrish, Gainesville
Giles J. Patterson, Jacksonville
S. Pasco, Pensacola
Charles S. Patterson, Homosassa Springs
Kent Pendleton, Tallahassee
Edgar L. Pennington, Jacksonville
John H. Perry, New York, N. Y.
Maggie Philips, Miami
R. L. Philips, Brunswick, Ga.
Plant City Chapter U.D.C., Plant City
Paul M. Pope, Jacksonville
E. P. Porcher, Cocoa
Emma Rochelle Porter, Jacksonville
Laura Spencer Porter, Dade City
Hiram Powers, Winter Park
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Rose Mills Powers, Winter Park
J. E. Preston, Palatka
A. F. Price, Dade City
Claude J. Rahn, Brooklyn, N. Y.
Robert Ranson, St. Augustine
W. Carl Ray, Ocala
Joe Hugh Reese, Miami
Mrs. J. Simpson Reese, Pensacola
J. S. Reese, Pensacola
Frank G. Renshaw, Pensacola
Mrs. Ella W. Richardson, Jacksonville
C. D. Rinehart, Jacksonville
Albert H. Roberts, Tallahassee
James A. Robertson, Takoma Park, Md.
Corinne Robinson, Orlando
Mary E. Robinson, Dunedin
William H. Rogers, Jacksonville
Mary L. Ross, Berkeley, Cal.
J. B. Royall, Tallahassee
Harry T. Sabine, Tampa
Joseph C. Sale, Bronson
Eugene M. Sanchez, Jacksonville
Sanford Public Library, Sanford
Rinalden Saunders, Pine Castle
Clinton Scollard, Winter Park
Paul R. Scott, Miami
T. F. Scott, Lakeland
J. W. Shands, Jacksonville
Albert Shaw, New York, N. Y.
J. H. Sherrill, Pensacola
Bayard B. Shields, Jacksonville
Venila Lovina Shores, Tallahassee
W. H. Siebert, Columbus, 0.
Frank K. Simmons, Pawtucket, R. I.
Mary Singletary, Kissimmee
Mrs. Simeon Sistrunk, Ocala
A. B. Small, Miami
C. C. Small, Miami
Mary G. Smethurst, St. Augustine
Mrs. D. P. Smith, New Smyrna
Mrs. Eugene H. Smith, Thomasville, Ga.
Horace L. Smith, Ocala
Jonathan P. Smith, St. Petersburg
10
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0. A. Smith, Haines City
T. A. Snow, Gainesville
F. 0. Spain, Gainesville
Iva Sprinkle, Ocala
St. Augustine Historical Society, St. Augustine
St. Petersburg Historical Society, St. Petersburg
St. Petersburg Public Library, St. Petersburg
John M. Stahl, East Lake
Mrs. Mary P. Stahl, East Lake
Mrs. J. P. Stark, Mayport
Bertha H. Steit, Lakeland
John B. Stetson, Jr., Elkins Park, Pa.
Frank Stirling, Davie
Mrs. Florence 0. Stockton, Jacksonville
Gilchrist B. Stockton, Jacksonville
Telfair Stockton, Jacksonville
William T. Stockton, Jacksonville
John P. Stokes, Miami
Mrs. E. P. Stewart, Bartow
Charles P. Summerall, Washington, D. C.
Mrs. S. J. Sweett, New Smyrna
William N. Taliaferro, Tampa
Tampa Public Library, Tampa
Mrs. Albert A. Taylor, Cocoa
A. M. Taylor, St. Augustine
Arabella W. Taylor, Jacksonville
H. Marshall Taylor, Jacksonville
J. F. Taylor, Pensacola
Glenn Terrell, Tallahassee
Jefferson Thomas, Leesburg
R. W. Thomas, Gainesville
Wayne Thomas, Plant City
W. R. Thomas, Gainesville
Mrs. J. C. Tims, Tampa
W. B. Tisdale, Gainesville
Mabel Loomis Todd, Cocoanut Grove
W. M. Toomer, Jacksonville
Park Trammell, Washington, D. C.
B. F. Trenary, Jacksonville
Mrs. George W. Trout, Jacksonville
Philip C. Tucker, Bradenton
Barton P. Turnbull, Summit, N. J.
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University & College Libraries- 
California, Berkeley, Cal.
Chicago, Chicago, Ill.
Columbia, New York, N. Y.
Florida, Gainesville
Florida, Gen. Ext. Div., Gainesville
Harvard, Cambridge, Mass.
Pennsylvania, Philadelphia, Pa.
Princeton, Princeton, N. Y.
Rollins, Winter Park
St. Charles, Grand Coteau, La.
Yale, New Haven, Conn.
Peter J. VanGeyt, Tampa
T. VanHyning, Gainesville
Mrs. J. C. Wagen, West Palm Beach
Mary Walden, Avon Park
Perry G. Wall, Tampa
William H. Warnock, Inverness
C. Roy Watson, Marco
Ernest A. Watson, Jacksonville
James C. Watson, Pensacola
W. H. Watson, Pensacola
W. L. Weaver, Perry
G. W. Welch, Gainesville
Alma F. Wells, Dunedin
G. D. Wells, Plant City
Agnew Welsh, Miami
George P. Wentworth, Pensacola
Charles J. Werner, Greenwich, Conn.
Thomas F. West, Milton
West Palm Beach Library, West Palm Beach
Francis D. Wheeler, Jacksonville
Arthur P. Whitaker, Knoxville, Tenn.
J. W. White, Jacksonville
Jennie May White, Detroit, Mich.
Morris E. White, Tampa
James B. Whitfield, Tallahassee
Charles F. Whitner, Atlanta, Ga.
Mrs. J. N. Whitner, Sanford
Frank Wideman, West Palm Beach
E. G. Wilkinson, Naples
Mrs. Arthur T. Williams, Jacksonville
12




Lucy M. Williams, Jacksonville
Minnie Moore-Willson, Kissimmee
Emily L. Wilson, St. Augustine
G. A. Winch, Dunkirk, N. Y.
Robert H. Wingfield, Eustis
Mrs. W. F. Yarbrough, Miccosukee
Allie Yniestra, Pensacola
J. E. D. Yonge, Pensacola
Julia J. Yonge, DeFuniak Springs
Julien C. Yonge, Pensacola
William B. Young, Englewood, N. Y.
Harriet M. L. Young, Jacksonville
Clarence Yowell, Kissimmee
The following have become members of the Society
during the past quarter:
Jesse Lee Carter, Manatee
Mr. John M. Stahl, East Lake
Mrs. Mary P. Stahl, East Lake
Stephen McReady, Ocala
R. L. Anderson, Ocala
H. M. Haughton, Ocala
H. R. Hacker, Ocala
Miss Frances M. Bangs, Ocala
A. J. Mitchell, Jacksonville
W. M. Toomer, Jacksonville
W. T. Gary, Ocala
Mrs. E. C. Stuart, Bartow
Mrs. M. F. McKay, Tampa
Mrs. Ida Keeling Cresap, Gainesville
Mrs. W. N. Reynolds, Orlando
Miss Margaret Fairlie, Jacksonville
W. Carl Ray, Ocala
Mrs. William Hacker, Ocala
Joseph R. Dunn, Jacksonville
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